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КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
В условиях современной глобализации интенсивное развитие получила культурология, которая яв­
ляется важной составляющей в процессе приобретения лингвистической иноязычной компетенции в со­
временном обществе. Большую роль при этом следует отвести лингвокультурологии, целью которой 
является процесс исследования и описания культурного пространства сквозь призму языка и культурного 
фона коммуникативного пространства. Объектом исследования в лингвокультурологии выступает вза­
имодействие культуры и языка как целостной системы, а также его практическое применение. В спектр 
вопросов исторической лингвокультурологии входят вопросы изучения и сравнительного анализа нацио­
нальных форм общественного бытия, базирующиеся на культурных этноценностях конкретного социума 
в его развитии и воспроизводимые в языковой коммуникации.
Взаимодействие отдельных языков и культур осуществляется в рамках определенных лингвокуль­
турологических систем. С позиции исторического развития лингвокультурологии объект исследования 
должен учитывать роль социальных факторов, в связи с этим применительно к лингвокультурологиче­
скому исследованию определенных исторических эпох правильно говорить о лингвосоциокультурных си­
туациях, под которыми следует понимать синхронный срез лингвокультуры, то есть систему взаимо­
обусловленных языковой и иных картин мира с выделением доминант в данный период [9, с. 124]. Таким 
образом, общественные объединения, языки и культуры предстают в форме не монолитных образований, 
а сложных систем: общественные формирования состоят из социальных подгрупп, языки, в свою очередь, 
из подъязыков, культуры -  из субкультур [5, с. 46-72].
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Спецификой многих лингвосоцио­
культурных ситуаций является тот факт, 
что некоторые языки находятся на служ­
бе не у одной, а у нескольких культур и 
субкультур [4, с. 130].
Для обеспечения анализа характери­
стик лингвокультурологических ситуа­
ций мы воспользовались социо-коммуни- 
кативной концепцией, разработанной
отечественными учеными В.А. Виногра­
довым, А.И. Коваль, В.Я. Порхомовской, 
которая предполагает формирование еди­
ных этносоциальных и коммуникативных 
признаков [3, с. 46].
Коммуникативная среда представле­
на конкретными лицами, которые при-
надлежат к определенным социальным и 
этническим группам, и в процессе прак­
тической коммуникации обращаются к 
определенному набору языков и языко­
вых разновидностей [1, с. 54; 2, с. 47-51].
Коммуникативная среда имеет отли­
чия от языковой общности. По мнению 
Л.Б. Никольского, коммуникативная сре­
да трактуется как «любая по численности 
совокупность людей», которая использу­
ет в процессе коммуникации общепонят­
ное языковое образование, например, от­
дельный язык или форму его существо­
вания -  территориальный или социаль­
ный диалект, наддиалектное койне, лите­
ратурный язык и другие [7, с. 7]. Дефи­
ниция термина «коммуникативная среда»
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тесно связана с понятием о коммуника­
тивной ситуации. Вслед за В.Т. Клоко­
вым под коммуникативной ситуацией мы 
понимаем общую конфигурацию исполь­
зования общественными группировками 
некоторых языков, диалектов и прочих 
идиом [5, с. 106]. Социальная ситуация 
также понимается в узком смысле -  как 
определенная совокупность социальных 
коллективов и их взаимоотношений. Под 
культурной ситуацией понимается систе­
ма культур и субкультур, используемых в 
пределах некоторого социально-террито­
риального образования [6, с. 7-11]. Соци­
альная, языковая, культурная ситуации 
формируют лингвокультурологическое со­
стояние коммуникативной среды. Наи­
более полно лингвокультурологическая 
интерференция проявляется в социокуль­
турной среде, которая использует чужой 
язык в качестве устойчивого средства 
общения, что в свою очередь сопровож­
дается усвоением связанной с этим про­
цессом культурой. Язык и связанная с 
ним культура тесно взаимодействуют в 
новых условиях, при этом реализуется 
следующая модель динамичного и вол­
нообразного процесса взаимодействия 
языков и культур в исторически сложив­
шихся культурных регионах и социаль­
ных средах [6, с. 8-14]:
• использование чужого языка при­
водит к творческому, то есть индивиду­
альному усвоению новой культуры в ка­
честве новой системы мировоззренческих 
смыслов, т.е. обособленному в силу но­
вой культуры усвоению соответствую­
щей знаковой системы и определенной 
части общей картины мира, связанной с 
этим языком;
• использование чужого языка со­
провождается творческим усвоением до­
стижений науки и произведений искус­
ства, основ философии и религии, поли­
тических и идеологических взглядов, бы­
товых и прочих представлений, знаний и
навыков, свойственных исконным носи­
телям языка. В этом случае имеет место 
плавный и развертывающийся процесс 
усвоения норм чужой культуры;
• использование чужого языка со­
провождается творческим освоением 
норм нового речевого поведения. Это -  
поведенческое понимание новой культу­
ры [5, с. 40-41].
Отмеченные процессы понимания 
современной культуры, наблюдаемые в 
Африке, приводят к африканизации от­
дельных элементов европейской культу­
ры, осваиваемой африканцами. Одновре­
менно наблюдается африканизация ино­
странных языков, которые выступают 
инструментом освоения этой культуры 
[1, с. 112].
После завоевания независимости аф­
риканскими странами в начале 60-х гг. 
XX в. перед многими молодыми государ­
ствами Африки предстали трудности, 
связанные с экономическим кризисом, 
так как в тот момент они были наиболее 
отсталыми в мире. Более того, одной из 
наиболее острых проблем была задача 
выбора языка, так как от этого решения 
зависели успехи мероприятий в сфере 
экономики и культуры в целом. Среди 
наиболее важных аспектов языковой по­
литики в современной Африке выступает 
ряд вопросов, связанных с выбором язы­
ка межэтнического общения, выбор офи­
циального языка страны, выбор языка 
учебного процесса [5, с. 9-71].
Вопрос о национальном языке стра­
ны является весьма сложным в силу по­
вышенной диалектной вариации и дроб­
ности африканских языков. В Африке 
попытки привести в систему унификации 
диалекты единых языков предпринима­
лись много раз, однако далеко не все по­
пытки увенчались успехом, так как они 
не были подкреплены поддержкой в сфе­
ре политики, экономики и социальной 
жизни.
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Положительным опытом можно счи­
тать проведение языковой унификации на 
Мадагаскаре, где в 1975 г. была проведена 
кампания малагасизации системы обра­
зования и в качестве основы для единого 
мадагасийского языка был избран диа­
лект горных районов страны [8, с. 92-110; 
10, с. 167-177; 11, с. 201-207]. Проблема 
языка межэтнического общения в Африке 
не является проблемой одного государ­
ства, а выходит далеко за его границы и 
обладает значением международного 
уровня. В результате колониального раз­
дела этнолингвистическая ситуация скла­
дывается весьма драматично [9, с. 121]. 
Под этнолингвистической ситуацией 
подразумевается использование одинако­
вых, но функционально не связанных 
друг с другом языков в разных государ­
ствах. Учитывая тот факт, что англий­
ский язык обладает статусом официаль­
ного языка во многих странах Западной 
Африки, многие народы проживают се­
годня на территории нескольких госу­
дарств и говорят на своих родных языках. 
Как следствие этого процесса в Африке 
отмечается пик обострения процесса диа­
лектной дробности африканских языков, 
что, в свою очередь, привело к формиро­
ванию отдельных вариантов националь­
ных языков [9, с. 122].
Одним из наиболее ярких примеров 
удачной языковой международной поли­
тики является политика государств, 
народы которых пользуются языком суа­
хили, например, страны Восточной и 
Центральной Африки (Танзания, Кения, 
Уганда), где суахили признан межгосу­
дарственным языком данного региона.
Статус языка межгосударственного 
суахили получил благодаря тому, что он 
обладает богатейшей литературой и, яв­
ляясь исконно африканским языком и не 
принадлежа при этом ни к одной этниче­
ской группе, предстает в качестве «ни­
чейного» языка [5, с. 73]. Следует отме­
тить, что в период колонизации суахили 
был распространен в британских колони­
ях, в которых проявлялась политика бла­
гоприятного отношения по отношению к 
африканским языкам. Одним из ключе­
вых факторов, оказавших положительное 
влияние на развитие языка суахили, вы­
ступает деятельность Восточно-африкан­
ского межтерриториального языкового 
комитета, главнейшей функцией которо­
го, начиная с 1930 г., была программа 
стандартизации грамматики и орфогра­
фии, обеспечение унифицированной лек­
сической системы, оказание поддержки 
авторам, которые издавали свои книги на 
языке суахили. На современном этапе 
развития языковой политики в Тропиче­
ской Африке есть основания полагать, 
что язык суахили способен стать сред­
ством межэтнического общения в рас­
сматриваемом регионе [12, с. 209-221; 13, 
с. 28-31].
Концепция панафриканизма на ос­
нове европейских языков и европейской 
культуры имеет неоспоримое преимуще­
ство, так как на африканском континенте 
европейские языки представляют собой 
политически нейтральные языки и спо­
собствуют продвижению стран Африки 
на международной арене и в мире совре­
менной науки. Даже в Северной Африке, 
где особой силой обладает мощь арабско­
го языка, функцию языка международно­
го общения и культурных связей успешно 
выполняет группа европейских языков, 
таких, как английский, французский, ис­
панский, итальянский.
Тем не менее, важно заметить, что 
фатальная ориентация на европейские 
языки в Африке способна привести к от­
рицательным последствиям. Очень часто 
в дискуссиях по поводу роли междуна­
родного языка Африки упускается мо­
мент, что европейские языки имеют ста­
тус международных не в силу своих 
формальных преимуществ, а благодаря
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уже сложившейся на протяжении многих 
лет традиции и юридическому статусу [5, 
с. 73-74].
Важнейшей характеристикой многих 
коммуникативных сред на африканском 
континенте является существование би­
лингвизма и мультилингвизма среди 
местного населения. Корни этих процес­
сов лежат в истории, так как жители Аф­
рики вынуждены говорить не на одном, а 
на нескольких языках. В качестве второго 
языка африканцы вынуждены изучать 
язык, в корне отличающийся от их род­
ного языка. Например, этнические мень­
шинства в прибрежной зоне Гвинеи, ко­
торые говорят на языках банту, вынуж­
дены изучать язык сусу, который при­
надлежит к языковой группе манден. 
Наряду с изучением второго и третьего 
языков, жители Африки знакомятся так­
же и с культурой соседних народов и в 
определенной степени осваивают ее [10, 
с. 112].
В качестве примера мы рассмотрели 
общий билингвизм, связанный с языком 
денди на севере Бенина. Будучи языком 
межэтнического общения в данном реги­
оне, денди стремится полностью вытес­
нить язык бариба. При этом происходит 
процесс исламизации новых народов, так 
как большая часть народа денди являют­
ся мусульманами. В городе Параку те­
перь называют денди каждого человека, 
который говорит на этом языке в каче­
стве второго и исповедует ислам [5, с. 95­
96].
Европейские языки на африканской 
территории, главным образом, англий­
ский, французский и португальский, ис­
пользуются в условиях, когда языки ко­
ренных межэтнических групп неспособ­
ны выполнять отдельные коммуникатив­
ные функции. При этом они используют­
ся не только как языки культуры или 
средство бытового общения, но также
служат «строительным материалом» для 
сплочения самих африканских наций.
В сложной для отдельного индивида 
языковой ситуации отмечается характер­
ный для Африки двухъярусный билинг­
визм, когда многие африканцы, кроме 
своего родного языка, используют евро­
пейские языки (английский, француз­
ский, португальский), а также наиболее 
распространенные в районе проживания 
языки межэтнического общения.
Таким образом, взаимодействие от­
дельных языков и культур осуществляет­
ся в рамках определенных лингвокульту­
рологических систем, проявляющихся в 
лингвосоциокультурных ситуациях. Од­
ной из наиболее важнейших характери­
стик лингвосоциокультурной ситуации в 
Африке является факт того, что она пред­
ставляет собой многонациональный эт­
нос, при этом каждая этническая группа 
обладает своими культурными и языко­
выми особенностями. Афро-европейский 
билингвизм представляет собой отраже­
ние культурного контакта, в результате 
которого происходит взаимовлияние в 
направлении от европейской к африкан­
ской культуре и наоборот. Необходимо 
отметить, что европейское культурное 
влияние проявляется в различных райо­
нах с разной степенью интенсивности. 
Наиболее интенсивно европейская куль­
тура проникает в социальные группы 
крупных городских центров, особенно в 
береговой зоне, в местах, где в колони­
альные времена было наиболее тесное 
соприкосновение африканской и евро­
пейской культур, а сегодня осуществля­
ется активное развитие культурной со­
временной жизни общества.
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COMMUNICATIVE ENVIRONMENT AND LINGUISTIC AND CULTURAL STATUS
In the context of modern globalization development such brunch of science as cultural studies has taken the 
leading role, and has an important component in the acquisition of linguistic foreign language competence in modern 
society. The major role should be given its sub brunch as lingua cultural science, the purpose of which is the process 
of research and description of cultural space through the prism of language and cultural background of communica­
tive space. The object of research in lingua cultural science is the interaction of culture and language as a whole sys­
tem, as well as its practical application. The range of issues of linguistic and cultural research includes the study and 
comparative analysis of national forms of social life, based on the cultural ethno-values of a particular historical socie­
ty and reproduced in language communication.
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The interaction of individual languages and cultures is carried out within the framework of certain linguistic and 
cultural systems. From the point of view of the historical development of lingua cultural research, the role of social 
factors must be paid much attention to. In this regard, in relation to the lingua cultural study of certain historical 
epochs we must take into consideration the lingua cultural situations, which should be understood as a synchronous 
slice of lingua culture, that is, a system of interdependent linguistic and other processes of the world with the selected 
dominants of the certain period [9, p.124]. Thus, public education, languages and cultures appear not in the form of 
monolithic formations, but complex systems: social formations consist of social subgroups, languages, in turn, of sub­
languages, culture-of subcultures [5, p. 46-72]
Key words: language system; globalization; English language; cultural linguistics; interpenetration of cultures; 
language situation; communicative environment; linguistic and cultural interference; language unification; African lan­
guages.
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